Fast map interface with large number of vector objects by Timašjov, Dmitri
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{ 
   "data": { 
       "type": "FeatureCollection", 
       "features": [ 
           { 
               "type": "Feature", 
               "geometry": { 
                   "type": "Point", 
                   "coordinates": [59.4339, 24.7549] 
               }, 
               "properties": { 
                    "name": "Tallinn" 
               } 
           }, 
           { 
               "type": "Feature", 
               "geometry": { 
                   "type": "Point", 
                   "coordinates": [58.3706, 26.7157] 
               }, 
               "properties": { 
                   "name": "Tartu" 
               } 
           } 
       ] 
   } 
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